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DESCRIPCIÓN: Uno de los problemas más importantes dentro del desarrollo de 
los delitos de injuria y calumnia en Colombia es el contexto dentro del cual se 
desarrollan las afirmaciones, de manera que en razón de la existencia de 
supuestos fueros se dificulta la materialización de dichos delitos en ciertos casos, 
específicamente dentro del marco probatorio del procedimiento penal, 
ocasionando que se cree una imagen falsa y desmedida de las personas 
afectadas por causa de las conductas en las que incurren ocasionalmente los 
periodista. Esto necesariamente nos lleva a analizar la figura en términos de 
efectividad del tipo penal ya que en el caso específico de los periodistas, al no 
tener seguridad respecto de la efectividad y magnitud de este tipo penal podrían 
con facilidad estar incurriendo en la comisión de un delito sin saberlo e incluso a 
sabiendas amparados en la libertad de expresión.  Así las cosas con la finalidad 
de analizar a profundidad esta problemática se realiza el presente estudio para 
determinar si la falla dentro de la aplicación del tipo penal responde a la existencia 
de un vacío jurídico o una concepción errónea de las figuras inmiscuidas en la 
problemática que tan tajantemente afectan el buen nombre, la honra y la intimidad 
de las personas. 
 
 
METODOLOGÍA: Respecto al planteamiento del problema de investigación es 
necesario tener en cuenta que dentro de un Estado constitucional de derecho 
necesariamente están llamadas a desarrollarse un conjunto plenamente definido y 
claro de derechos y beneficios para la población, dentro de los cuales destaca el 
derecho a la información el cual se materializa, y dentro de lo cual se genera un 
contexto que busca proteger a los periodistas dentro del ejercicio de su profesión, 
para que con esto sea posible maximizar el desarrollo del derecho a la información 
y a la verdad, pero no por esto podemos confundir la existencia de este conjunto 
de normas que protegen el ejercicio de la profesión con la existencia de garantías 
ilimitadas que sumadas a los problemas probatorios que recaen sobre los delitos 
de injuria y calumnia pareciesen blindar hasta cierto punto el ejercicio de dicha 
profesión, permitiéndoles manifestarse desmesuradamente hasta el punto de que 
incluso puede llegar a convertirse en un foco de violaciones a derechos 
fundamentales. Por tanto formulamos como problema de investigación, ¿Pueden 
los periodistas realizar actos calificables como injuria y calumnia amparándose en 
la libertad de expresión y el fuero periodístico, aun cuando dichas aseveraciones 
atacan directamente los derechos fundamentales de las personas?  
 
Sumado a esto y habiendo determinado la extensión y el problema de 
investigación del presente artículo es necesario analizar los objetivos con los que 
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se desarrolla el presente documento; siendo que el mismo buscara principalmente 
determinar la extensión del fuero periodístico cuando este es mal utilizado 
causando que se lancen acusaciones o se realicen declaraciones sumamente 
complejas y delicadas, las cuales resultan difíciles de probar y donde los afectados 
se ven muchas veces incapaces de iniciar procesos o de llevarlos a cabo haciendo 
reivindicar sus derechos, puesto que al ampararse en la libertad de expresión y el 
derecho a la misma, dichos periodistas son casi intocables y la mayoría de 
procesos por dichas situaciones no llegan a buen puerto. Por tanto 
demostraremos a lo largo de la investigación como estos derechos no son 
defendidos de manera exitosa y determinaremos aquellos comportamientos para 
sustentar la problemática argumentada desde una perspectiva jurisprudencial y 
constitucional que otorgue claridad respecto de la problemática.  
 
 
CONCLUSIONES: Del anterior análisis podemos concluir en primera medida que 
el fuero periodístico se desarrolla como un requisito mínimo para el correcto 
desarrollo de un Estado constitucional de derecho, el cual contribuye a garantizar 
el mismo a la información y que de forma valida sea posible la comunicación de 
información a toda la sociedad, a pesar de esto no se puede caer en el extremo de 
pensar que el fuero periodístico configura una garantía carente de proporción, ya 
que esta al igual que cualquier otra protección que se genera dentro del orden 
constitucional esta llamada a tener límites. Dichos límites se configuran por un 
lado el derecho a la libre expresión y por el otro lado el hecho de que toda 
comunicación que se genere dentro del ámbito público debe enmarcarse en 
términos de certeza. A pesar de lo cual es necesario analizar que existe la 
posibilidad de generar comunicaciones públicas que a causa de exceder el 
análisis de verdad o falsedad pueden ser comunicadas por medios masivos y 
consecuentemente tienen la capacidad de influir en el desarrollo de del 
pensamiento de las personas del público, llegando incluso al caso en que se haga 
viable la alineación por parte de los medios de comunicación, misma que en dado 
caso puede realizarse incluso sin necesidad de contradecir la norma de la certeza 
en los medios de comunicación. Lo cual nos lleva a un problemática bastante 
marcada en la cual es necesario que la sociedad reevalúe el sistema de 
comunicación dentro del cual permite que se desarrollen los periodistas como 
participes y determinadores de la información de dominio público, ya que si bien 
actualmente estos se encuentran limitados en sus funciones dentro del actuar 
ético que implica el cumplimiento de ciertas directrices, estas tal y como acabamos 
de analizar no implican necesariamente la existencia de un uso adecuado de la 
comunicación y contrario a esto pueden resultar ampliamente perjudiciales para 
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otras personas al punto de causar difamaciones indirectas o recaer en los delitos 
de injuria y calumnia, todo lo cual se hace evidente cuando analizamos la difícil 
materialización de estos delitos como consecuencia de la transmisión de 
información ya que más allá de las limitantes establecidas a priori por la 
normatividad vigente, existen variaciones que se adentran en la teoría de la 
comunicación que difícilmente pueden probarse dentro del desarrollo de un 
proceso penal pero que de igual manera, materializan ataques directos a los 
bienes jurídicos del honor y el buen nombre. 
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